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Imperial de Carne Roja 
 
 
Tamaño: Grande o muy grande. 
 
Forma: Turbinada breve u ovoide. Apuntada hacia el pedúnculo, con cuello poco acentuado o sin cuello. 
Generalmente asimétrica. Contorno irregularmente redondeado u ondulado. 
 
Cavidad del pedúnculo: Nula o limitada a un pequeño repliegue en la base del pedúnculo. Pedúnculo: 
Medio o largo. Grueso, ensanchado en su extremo y muy carnoso en la base. Ruginoso. Curvo o 
retorcido. Implantado generalmente oblicuo, como prolongación de un mamelón en el ápice del fruto. 
 
Cavidad del ojo: Media o ancha. Poca o mediana profundidad. Borde generalmente liso o suavemente 
ondulado. Ojo: Tamaño muy variable, de pequeño a grande, abierto. Forma pentagonal o irregular. 
Sépalos largos, extendidos en forma de estrella o partidos quedando la base unida y coriácea ligeramente 
prominente. 
 
Piel: Ruda, basta, semi-granulosa, generalmente mate. Color: Amarillo verdoso o pajizo sin chapa o con 
chapa poco extensa rojo anaranjado claro. Punteado abundante, muy grande y marcado, ruginoso. Zona 
ruginosa compacta extendiéndose desde la base del pedúnculo y más basta alrededor del ojo, 
sobrepasando el borde de la cavidad, por el resto del fruto maraña ruginosa mas o menos espesa, 
mezclándose con el punteado. Sólo el punteado y la zona ruginosa del ojo son constantes. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto corto de anchura variable. 
 
Corazón: Tamaño medio, fusiforme o elíptico, muy pedregoso. Eje amplio, de forma irregular, hueco y 
muy lanoso en su interior. Celdillas amplias, muy próximas al eje. 
 
Semillas: Muy estrechas y largas, puntiagudas. Color muy oscuro, casi negro. Con frecuencia abortadas. 
 
Carne: Blanca o blanco amarillenta. Firme, jugosa. Sabor: Agradable aunque algo soso. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
